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RÉSUMÉ 
Dans cet article, d’une part, nous présentons une proposition pédagogique conçue, testée et mise en pratique 
dans le cadre d’une recherche dans différents pays : Argentine, Brésil, Canada et Suisse et, d’autre part, nous 
proposons quelques constats réflexifs sur l’expérimentation de cette proposition durant trois leçons de musique 




















































CONTEXTE DE CETTE EXPÉRIENCE 
Les nouveaux curricula de différents pays confèrent une place importante à la collabora-
tion,  la créativité et  la réflexion. Dans la discipline musique,  l’élève, qui  fait  l’expérience 
d’être compositeur ou interprète, peut s’approprier plus facilement certaines connaissances 























































































Apports à l’apprentissage créatif de la musique 
Quant aux élèves 
Lors de ces leçons, nous avons constaté que les élèves ne se contentent pas de jouer de la 
musique et de  tester différentes combinaisons sonores pour réussir  leur composition  (voir 
l’exemple de la Figure 3). Ils ont besoin aussi d’organiser tant ses aspects techniques qu’es-
thétiques. Et  ceci  requiert  certains  apprentissages  de  la  part  des  élèves.  Par  exemple,  ils 
explorent  les manières d’interagir avec  leurs camarades pour réussir  l’écriture,  la  lecture, 
l’interprétation, l’appréciation de leur pièce musicale ou de celle d’un autre groupe en vue de 
la présenter face aux autres camarades de la classe et à l’enseignante. 
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